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研究成果の概要（英文）：It is hoped to the high power laser material for have heat resistant 
characteristics. Partial crystallization glass has the glassy phase and crystalline phase. This structure 
cause low heat expansion coefficient. And low heat expansion coefficient cause high heat resistant. 
Nd3+ doped partial crystallization glass can be expected as a high power laser material because of high 
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熱パワーの割合である．Nd：ガラス  (LHG-8, 
LSG- 91H, HAP-4など)の蓄積エネルギー密度
は，約 1.1～6.4 W/cm3(t=5mm を仮定)である．
本研究で着目する Clearceram の熱膨張係数は，
熱処理温度が 800℃付近で最小(0.1×10-6//℃
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Li1.0%増加 840℃で蛍光線幅が 29.7nm とオリジ
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表1  Clearceram蛍光減衰曲線の解析 
63 0.20 0.25 283 0.76 3.8 860
74 0.22 0.28 299 0.74 3.3 840
122 0.22 0.32 316 0.80 2.4 800
157 0.25 0.48 337 0.77 1.6 790
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図 12 に，Clearceram と他レーザーガラス材
料の誘導放出断面積と熱ショックパラメーターの

























































































図12 Clearceram と他レーザーガラス材料の比較 
(a) 熱処理温度変化 (b) 結晶組成変化 
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